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は じ め に
富 山 市 科 学 博 物 館 の プ ラ ネ タ リ ウ ム で は 、:，， 3 ・ く し ● " '  毎 年 1 0 月 は じ め 頃 か ら の 約 1 ヶ 月 間 、 「 学 習 投
影 ］ プ ロ グ ラ ム を 行 っ て い ま す 。 小 学 校 4 年
生 を 対 象 に 、 こ の 学 年 で 学 ぷ 月 や 星 の 学 習
に つ い て プ ラ ネ ク リ ウ ム を 使 っ て 行 い 、 児
' . .  ,  ・ ヽ ・ っ ご ん
童 の 理 解 を 高 め る と い う も の で す 。 一 般 の
方 に と っ て は 、 こ の 時 期 に 通 常 の 番 組 を 見:'・" ら れ な い 時 間 が あ る と 広 報 さ れ て い る わ け.,.,, 
で す が 、 内 容 は 知 ら な い 方 も 多 い と 思 い ま
す 。 プ ラ ネ ク リ ウ ム は 昨 年 4 月 に デ ジ ク ル
の ク イ プ ヘ と リ ニ ュ ー ア ル し 、 学 習 投 影 も.  .,, 
新 し い 機 能 を 用 い た も の に な り ま し た 。 今u う か ＼
回 は こ の プ ロ グ ラ ム に つ い て 紹 介 し ま す 。
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図 1 昨 年 度 リ ニ ュ ー ア ル し た プ ラ ネ タ リ ウ ム
学 習 投 影 の 利 点,_ ,,., 
多 く の 施 設 で プ ラ ネ ク リ ウ ム は 、 教 育 を
そ も
目 的 の 一 つ と し て 設 置 し て お り 、 「 学 習 投 影 J
を 事 棠 と し て 行 っ て い ま す 。 当 館 と 同 様 に 、
小 学 校 4 年 生 を 対 象 と し て い る と こ ろ が 多
い よ う で す 。 富 山 市 で は 、 市 内 の 全 て の 小 学
"  校 4 年 生 が バ ス や 徒 歩 で 来 館 し 、 学 習 を 行
う こ と に な っ て い ま す 。
こ れ ま で 何 人 か の 先 生 か ら 、 天 体 の 学 習
は と て も 教 え づ ら い 内 容 で あ る と 聞 き ま し
た 。 天 体 の 観 察 は 夜 に 行 う 必 要 が あ り ま す
が 、 授 業 は 昼 間 で あ り 、 実 際 に そ こ に な い
も の を 教 え な け れ ば な り ま せ ん 。 宿 題 と し
て 家 で 観 察 し て く る よ う に 伝 え て も 、 そ の
場 に 指 導 者 が い な い こ と か ら 家 庭 で で き る
こ と は 限 界 が あ り ま す 。 ま た 蜃 っ て し ま え
ば 観 察 は で き ま せ ん 。 さ ら に 月 や 星 の 動 き
を 学 ぽ う に も 、 そ の 動 き が 非 常 に ゆ っ く り
で あ る た め 、 な か な か 実 感 を 持 つ の は 難 し
い と い う 問 題 も あ り ま す 。
そ の た め 学 校 で は 、 ビ デ オ 教 材 や パ ソ コ
ン ソ フ ト を う ま く 活 用 さ れ て い る 先 生 も お
ら れ ま す 。 そ れ で も 、 東 の 空 か ら 昇 り 西 の
空 に 沈 む と い う 天 体 の 動 き を 理 解 す る と き 、
モ ニ タ ー の 画 面 で は 方 角 が 再 現 さ れ な い と
い う 問 題 が あ り ま す 。 プ ラ ネ ク リ ウ ム は 、
実 際 の 星 空 を 正 確 に 再 現 す る こ と を 目 的 と
し て 作 ら れ て お り 、 実 際 の 方 角 や 上 下 の 感
党 と 同 じ よ う に 星 空 を 疑 似 観 察 す る こ と が
で き ま す 。 ま た 、 星 の 動 き も 正 確 に 再 現 で
き 、 し か も 時 問 の み を 進 め る こ と で 、 天 体
が 動 い て い る 様 子 や そ の 動 き 方 も 感 覚 と し
て 理 解 す る こ と が で き ま す 。 昼 間 に 来 館 す
る こ と で 、 授 業 と し て 学 習 が で き る た め 、
児 童 の 安 全 性 に も 問 題 が あ り ま せ ん 。
こ の プ ロ グ ラ ム で は 、 学 校 の 授 業 と 同 じ,,,_.,_ 
よ う に 、 当 館 の 職 員 が マ イ ク を 使 っ て ほ ぼ
つ全 て を 解 説 す る 形 を と っ て い ま す 。
学 習 の 内 容
し ど " " ' う学 習 指 導 要 領 で は 、 小 学 校 4 年 生 で 以 下
の 内 容 を 学 習 す る こ と に な っ て い ま す 。
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表 1 宮 山 市 科 学 博 物 館 の 学 習 投 彩 の 流 れ
冨 山 市 科 学 博 物 館
平 成 22 年 度 小 学 校 4 年 生 用 学 習 投 影
投 影 内 容 学 習 活 勁
太 陽 の 動 き 南 の 空 に お け る 太 陽 の 勁 き を 確 認 す る 。
西 の 空 に お け る 太 陽 の 勁 き を 確 認 す る 。
月 の 紹 介 月 に 対 す る 興 味 を 忘 め る
ク レ ー ク ー や 月 の 海 な ど
月 の 形 月 は 日 に よ っ て 形 が 変 わ っ て 見 え る 。
月 の い ろ い ろ な 形 月 は 同 じ 時 刻 で も 形 に よ っ て 見 え る 方 角 が 違 う 。
夕 方 の 三 日 月
夕 方 の 半 月
夕 方 の 満 月
月 の 動 き 月 の 勁 き は 太 隔 の 勁 き と 同 じ で 、 東 か ら 西 へ 勁 い て い る 。
東 の 空 で の 満 月 の 勁 き
南 の 空 で の 満 月 の 動 き
星 と 星 座 鼠 に は 明 る さ の 達 う も の が あ る 。
夏 の 大 三 角 呈 探 し の コ ッ
ベ ガ （ こ と 座 ） 、 ア ル ク イ ル （ わ し 座 ） 明 る い 星 を 見 つ け る こ と
デ ネ プ （ は く ち ょ う 座 ） 屋 の 並 び の 特 徴 を と ら え る こ と
秋 の 品 座 夏 の 大 三 角 の 見 つ け 方
ペ ガ ス ス 座 、 ア ン ド ロ メ ダ 座 秋 の 星 座 の 見 つ け 方
カ シ オ ベ ヤ 座
星 の 動 き 星 に は 色 が 速 う も の が あ る 。
東 の 空 で の オ リ オ ン 座 ペ テ ル ギ ウ ス の 動 き 星 は 時 間 が 経 つ と 位 席 が 変 わ る が 並 び 方 は 変 わ ら な い 。
南 の 空 で の オ リ オ ン 座 ペ テ ル ギ ウ ス の 勁 き
西 の 空 で の オ リ オ ン 座 ベ テ ル ギ ウ ス の 劾 き
北 極 星 と 、 北 の 空 の 星 の 動 き 北 極 星 は い つ も 北 に あ る 。
カ シ オ ペ ヤ 座 か ら 北 極 星 を 見 つ け る 北 の 空 の 星 は 北 極 星 を 中 心 に し て 勁 く 。
北 の 空 で の 星 の 勁 き
太 陽 系 旅 行 宇 宙 に 対 す る 興 味 を 高 め る 。
太 隔 系 の 各 天 体 の 特 徴
l. 月 は 日 に よ っ て 形 が 変 わ っ て 見 え 、 1
じ ＾ （
日 の う ち で も 時 刻 に よ っ て 位 置 が 変 わ
る こ と 。
ら が2. 空 に は 、 明 る さ や 色 の 違 う 星 が あ る こ
と。
3. 星 の 集 ま り は 、 1 日 の う ち で も 時 刻 に よ
な ら
っ て 、 並 び 方 は 変 わ ら な い が 、 位 置 が
変 わ る こ と。
当 館 で は 、 学 習 指 導 要 領 や 教 科 書 を 参 考
に 、 内 容 を 組 ん で い ま す 。 こ れ ら を プ ラ ネ
タ リ ウ ム で の 1 時 間 以 下 の 時 間 で は じ め か
ら 学 習 す る こ と は で き な い た め 、  基  本 的 に
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そ ん て e
は 学 校 で の 学 習 を 前 提 と し 、 学 習 投 影 は そ
ふ （ し ● ,  a い  ら ゃ 9 つ
の 復 習 や 確 認 に よ る 定 着 率 の ア ッ プ の 場 と
位 置 づ け て い ま す 。 そ の た め 、 解 説 者 は 習
っ た 内 容 を 確 認 す る よ う な 話 し 方 を し ま す 。
ま た 、 学 習 内 容 の 発 展 と し て 、 月 の ク レ
し ょ う ↓ い
ー タ ー や 月 の 海 な ど 、 月 の 表 面 の 紹 介 や 、
太 協 系 天 体 の 紹 介 な ど も 行 い ま す 。
表 1 が 、 学 習 投 影 の 全 体 の 流 れ で す 。 一
つ 前 の 学 年 で あ る 小 学 校 3 年 生 で 太 陽 の 動
き を 学 習 し ま す が 、 月 や 星 の 動 き は 太 陽 の
動 き と 同 じ よ う に 東 か ら 昇 り 西 へ 沈 む こ と
か ら 、 ま ず 太 陽 の 動 き の 確 認 を し っ か り と
行 い 、 そ の つ な が り と し て 月 や 星 の 動 き の
学 習 を 行 う 形 と な っ て い ま す 。
ま た 、 太 陽 や 月 が ど の よ う に 動 く か を ク
イ ズ で 示 し 、 手 を 挙 げ て 答 え さ せ る こ と や 、
見 つ け た 星 を 指 さ さ せ る こ と な ど を 通 し て
参 加 性 を も た せ 、 児 童 が 楽 し く 学 ぺ る プ ロ
グ ラ ム を 目 指 し て い ま す 。
ば っ て ん
学 習 の 流 れ
月 は い ろ い ろ な 形 に 見 え る こ と を 、
三 日 月 や 半 月 な ど の 写 真 を 示 し て 確 認
し 、 そ れ が 一 ヶ 月 で 元 の 形 に 戻 る こ と
を 紹 介 し ま す 。 ま た 、 同 じ 夕 方 の 時 間
で も 、 三 日 月 は 西 の 空 、 右 側 が 見 え るじ""ん半 月 （ 上 弦 の 月 ） は 南 の 空 、 満 月 は 東
の 空 に 見 え る こ と を 解 説 し ま す 。
月 の 動 き ,.  ,,. 
満 月 の 夜 を 再 現 し 、 東 の 空 に あ る 月 が
時 間 と と も に ど う 動 く か の 問 い か け と 、
プ ラ ネ ク リ ウ ム を 用 い た 動 き の 観 察 、 そ
し て 南 と 西 の 空 で の 月 の 動 き の 観 察 を 行
い 、 ま と め と し て 月 の 動 き が 太 賜 の 動 き
と 同 じ で あ る こ と を 確 認 し ま す 。
星 と 星 座
学 校 で は 夏 の 大 三 角 や カ シ オ ペ ヤ 座 な
ど を 習 っ て い ま す が 、 プ ラ ネ ク リ ウ ム の
星 空 で そ れ ら を 見 つ け る 練 習 を し ま す 。
星 座 を 探 す コ ツ と し て 、 ま ず 明 る い 星 を
見 つ け 、 そ れ が 何 と い う 星 な の か を 調 べ
る こ と で あ る と 紹 介 し 、 そ の 後 、 実 際 に
一 番 明 る く 見 え る 星 を 探 し て も ら っ て い
ま す 。 ま た 、 星 は 一 つ 一 つ 明 る さ に 違 い
が あ る こ と を 確 認 し ま す 。 な お 、 プ ラ ネ
タ リ ウ ム に は 限 界 が あ り 、 星 の 明 る さ の
違 い が 完 全 に は 再 現 で き な い こ と 、 座 っ
て い る 席 に よ っ て 一 番 明 る く 見 え る 星 が
異 な る こ と な ど の 問 題 が あ り 、 そ の 点 を
フ ォ ロ ー し な が ら の 解 説 に な り ま す 。
今 年 の 秋 の 星 空 で は 、 最 も 明 る く 見 え
る の は 木 星 で す 。 今 年 は う お 座 に あ り 、
他 の 星 に 比 べ て 圧 倒 的 な 明 る さ で 光 っ て
い ま す 。 残 念 な が ら 木 星 な ど の 惑 星 は 星
座 の 間 を 動 い て い く の で 、 星 座 探 し の 目
印 と し て は 、 毎 年 変 わ る こ と に な り ま す 。
も よ う
木 星 は 望 遠 鏡 で 見 る と 表 面 の 模 様 が 見 えぇ. ., そ う が ん さ と う
ま す し 、 衛 星 が 双 眼 鏡 で も 見 え る の で 、
ぶ
実 際 の 星 空 を 見 て 欲 し い こ と を 伝 え る に
は と て も よ い 対 象 と な っ て い ま す 。
こ こ で は 、 夏 の 大 三 角 の 紹 介 に 続 き 、
秋 の 星 座 で あ る 、 ペ ガ ス ス 座 、 ア ン ド ロ
メ ダ 座 、 カ シ オ ペ ヤ 座 を 紹 介 し ま す 。 特
に ペ ガ ス ス 座 は 「 秋 の 四 辺 形 」 と 呼 ば れ
る 4 つ の 星 が あ り 、 秋 の 目 印 の 星 座 で す 。
そ し て 冬 の 星 座 の 代 表 で あ る オ リ オ ン 座
を 紹 介 し 、 オ リ オ ン の 府 の と こ ろ に あ る
ペ テ ル ギ ウ ス の 色 を 観 察 し て も ら い ま す 。
ベ テ ル ギ ウ ス は 望 遠 鏡 を 使 わ な く て も 、
濃 い オ レ ン ジ 色 を し て い る 様 子 が 分 か る 、
と て も 美 し い 色 の 星 で す 。
l、
図 2 束 の 空 で の 星 の 動 き の 解 説
図 3 北 の 空 で の 星 の 動 き の 解 説
星 の 動 き ・ 北 極 星 と 北 の 空 の 星 の 動 き
ペ テ ル ギ ウ ス が 東 ・ 南  ・ 西 の 空 で そ れ
ぞ れ ど の よ う に 勁 く か を 観 察 し ま す 。 こ
の と き 、 デ ジ タ ル プ ラ ネ ク リ ウ ム な ら で
， < >  
は の 滅 出 と し て 、 星 の 動 い た 軌 跡 を 残 し
ま す 。 す る と ど の よ う に 動 い た か を 分 か
り や す く な り ま す 。 ま た 、 オ リ オ ン 座 の
形 を 線 で 出 し な が ら 動 か し 、 星 が パ ラ バ
ラ に 動 く わ け で は な い こ と を 紹 介 し ま す
（ 図 2  ・3) 。
北 の 空 で の 星 の 動 き は 、 カ シ オ ペ ヤ 座
.J L  ,, <  
と 北 斗 七 星 の 屋 座 線 を 出 し 、 時 間 を 早 め
て 星 の 動 き を 設 察 し て も ら い 、 北 極 星 の
周 り を 時 計 と 反 対 方 向 に 回 る 様 チ を 観 察
し ま す 。 ま た 北 極 星 の 探 し 方 も 学 習 し ま
す 。
図 4 r太 隔 系 旅 行 」 演 出 の 一 場 面
太 陽 系 旅 行 .,, 
地 球 を 出 発 し て 、 太 陽 系 内 の 惑 星 や 太
え ん し ● つ
陽 、 小 天 体 な ど を 紹 介 し て い く 演 出 で す
（ 図 4) 。 特 に 太 陥 に 接 近 す る シ ー ン は
C. , ,  
と て も 迫 力 が あ り 、 子 ど も た ち は 大 喜 び
で す 。 天 体 や プ ラ ネ ク リ ウ ム に 対 す る 良
ょ ．
い 余 韻 を 残 し て 、 約 50 分 間 の 番 組 を 終 了
し ま す 。
さ い ご に
今 年 の 学 習 投 影 プ ロ グ ラ ム は 終 了 し ま し
た が 、 た く さ ん の チ ど も た ち が 楽 し か っ た
と い う 顔 を し て 帰 っ て 行 く の が 印 象 的 で し
た 。 気 に な っ た の は 、 ベ テ ル ギ ウ ス と い う
星 が 何 色 に 見 え る か を 問 い か け た と き 、
「 赤 」 と 答 え る 子 ど も が 多 か っ た こ と で し
た 。 残 念 な が ら プ ラ ネ タ リ ウ ム で は ど う 見
て も 赤 に 見 え な い の に で す 。 参 考 書 な ど に
は 「 赤 っ ぼ い 」 と 書 い て あ る も の が 多 い た
め で し ょ う か 。 実 際 の 空 で も 、 漑 い オ レ ン
ジ 色 に 見 え ま す 。 こ の プ ロ グ ラ ム を 機 会 に 、
実 際 の 空 を 自 分 で 見 て 体 感 し て も ら え れ ば
と 思 い ま す 。 区
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